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Tallet foran kolon referer til årbogsåret, mens tallene efter kolon er sidetal. En stjerne * angiver en illustration.
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august iii, polsk konge, 1733-1763, 08: 101
augustinus fonden og Museet for Søfart, 09: 34, 36, 155; 11: 136
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aUSta, 1906 Sunderland Shipbuilding Co., 08: 76, 78
australien. Strandkrabben, importeret med ballastvand, 09: 17
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axeL MÆrSk, b. 2003 Lindøværftet, 07: 112*
axeL MÆrSk, b. 1976 blohm & voss, 07: 86*
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